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研究成果の概要（英文）：The contents of manner education in the host country for the London 2012 and
 Rio de Janeiro 2016  consist of value education which derive from IOC and IPC. The manner education
 for Tokyo 2020 consists of Japanese traditional culture and its history that they contribute for 
others. Japan had manner education since Tokyo 1964 and this program is involved in the Olympic and 
Paralympic education by Tokyo Metropolitan Government and Japan Sport Agency.The manner education in
 Japan has a feature of thoughtfulness and sympathy with others.
To promote manner education for Tokyo 2020, it would be more effective in case that FairPlay and 
cheer for foreign athletes would be involved in that program.
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